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RESUMEN 
     El presente documento tiene por finalidad explicar la  forma para contra 
restar el desaprovechamiento del potencial natural y el desinterés de los 
poblador de la parroquia de Lita frente a la actividad turística mediante un 
producto turístico enfocado al aviturismo. 
     En el Ecuador el turismo es un factor importante para el desarrollo 
económico; a nivel nacional el turismo es la tercera actividad económica;  ya 
que genera empleos directos e indirectos, su aporte al Producto Interno Bruto 
a nivel nacional mantiene un promedio histórico de 4,4%, convirtiéndose 
probablemente en la mejor alternativa de desarrollo del Ecuador por su 
proyección y por su característica especial de biodiversidad de flora y fauna. 
     El Ecuador se ubica entre los cuatro países más ricos en avifauna a nivel 
mundial, con más de 1600 especies de aves; el Ecuador se encuentra entre 
los primeros en diversidad de especies sobre km2 , y es considerado como el 
epicentro de aves neotropicales. 
     La parroquia Lita se encuentra en la Cordillera Occidental, existe el 
elemento étnico la comunidad AWA que mantienen su dialecto autóctono que 
es el Awapit, proveniente de la Cultura Maya. En lo pertinente a lo natural 
cabe destacar que Lita es zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
Cotacachi – Cayapas, adicionalmente esta parroquia mantiene en el sector 
de la Bocana la confluencia de las provincias de Imbabura, Carchi y 
Esmeraldas. 
     El aviturismo en la zona de Lita puede ser empleado como una actividad 
complementaria a otras actividades turísticas como son el de ferrocarril.  
Teniendo  en cuenta los aspectos necesarios para garantizar su crecimiento 
y desarrollo bajo parámetros de conservación y sostenibilidad. Concientizar a 
la comunidad de la responsabilidad de  manejo para preservar los recursos 
para generaciones venideras.   
     El documento detalla el problema de investigación que explica los 
antecedentes, el planteamiento del problema, delimitaciones, objetivos, 
justificación. En la parte del marco teórico comprende una fundamentación 
teórica, posicionamiento teórico personal, glosario de términos y matriz 
categorial información referente a la propuesta. La metodología de la 
investigación empleada. Y al marco demostrativo que describe a un 
cronograma de actividades, recursos empleados, bibliografía utilizada y 
anexos.    
